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Cet te  enquête a é t é  menée coime l e s  précédentes avec 
El&e a v a i t  pour bu t  de n o t e r  l a  f réquence des v e c t e u r s  
La prospec t ion  a é t 6  f a i t e  pendant l a  s a i s o n  des p l u i e s .  
l ' a i d e  f i n a n c i è r e  de l ' O r g a n i s a t i o n  mondia.1e de l a  Sante.  
domestiques ou semi-domestiques de f i è v r e  jaune. 
E l l e  a po r t6  s u r  29 l o c a l i t é s  s i t u é e s  e n t r e  l e s  7e e t  13e p a r a l l è l e s ,  
donc en zone soudanienne e t  sahél ienne.  
I .  Aedes a e g y p t i  
Neme dans ces  r ég ions  sèches l e s  h a b i t a n t s  f o n t  rarement 
Les g î t e s  s o n t  donc en  grande ma jo r i t é  des g î t e s  pérido- 
des r g s e r v e s  d 'eau. En e f f e t  nous n ' e n  avons noté  qu 'à  Nigba e t  braza. 
mestiyues,  c ' es t -à -d i re  s i t u é s  à l ' e x t é r i e u r  des h a b i t a t i o n s .  Ce 
sont  s u r t o u t  des  c a n a r i s ,  m a i s  a u s s i  des  f û t s ,  des b o i t e s  de conser- 
ves v ides ,  des pneus, des  p i è c e s  d 'autoinobile,  des r é c i p i e n t s  m6- 
t a l l i q u e s  usage ménager abandonnés, e t c  o 
é t a i e n t  des  g î t e s  domestiques,  c ' es t -8-d i re  i n t é r i e u r s ,  s o i t  6 , 9  F. 
La p ropor t ion  e s t  encore p l u s  f a i b l e  en ce q u i  concerne l e s  & t e s  
p o s i t i f s  : s u r  l e s  456 g î t e s  p o s i t i f s ,  29 é t a i e n t  des g î t e s  domes- 
t i q u e s ,  s o i t  6 , 3  $ (Gableaux I e t  II). 
b l e ,  de une à une cen ta ine  : 236 g î t e s  con tena ien t  de 1 à 10 l a r v e s  
ou nymphes, 93 de 11 à 20 e t  127 p lus  de 20. 
Une prospec t ion  p re l imina i r e  de l a  r zg ion  en f e v r i e r  1972, 
en p l e ine  s a i s o n  &che,  a v a i t  donné des r é s u l t a t s  f o r t  d i f f é r e n t s  
( t a b l e a u  III). Non seuleiiient l e s  i n d i c e s  de Breteau 6 t a i e n t  beaucoup 
p l u s  f a i b l e s  ou nu l s ,  ce q u i  t r s d u i t  l a  inoins grande abondance de 
g î t e s ,  phénonikne normal en s a i s o n  sèche dans une r e g i o n  oÙ l a  quasi-  
t o t a l i t é  des g î t e s  s o n t  p6ridoniestiquesY m a i s  il en é t a i t  encore de 
mêxe pour l e s  i nd ices  c o n t a i n e r ,  b i e n  que nous n 'ayions r e t e n u  corme 
g î t e s  p o t e n t i e l s  que l e s  g î t e s  en eau, ce  q u i  indique que l e s  popu- 
l a t i o n s  d ' A .  a egyp t i  s o n t  t r o p  peu importantes  8 c e t t e  époque pour 
u t i l i s e r  l e s  g î t e s  à l e u r  d i s p o s i t i o n .  
Sur l e s  1206 g î t e s  p o t e n t i e l s  recensés ,  84 seulement 
Le nombre de l a r v e s  e t  de nymphes pa r  g î t e  e s t  tr8s var ia -  
2. Autres v e c t e u r s  
2.1.  Aedes v i t t a t u s  
47 g î t e s  hébergea in t  c e t t e  espèce,  s e u l e  ou accoinpagiîde 
d ' a u t r e s  Stegomyia ( t a b l e a u  I V ) .  Tous é t a i e n t  des g î t e s  péridomesti-  
ques, l e s  mêmes que ceux d'A. aegypt i .  I1 faut  no te r  qu lh  Godé, Poli 
e t  Guider il y a des r o c h e r s  dans l ' agg loméra t ion  ou aux a l e n t o u r s ,  
ce q u i  f a v o r i s e  l e  développement d ' A .  v i t t a t u s  dont  l e s  l a r v e s  
v ivent  habi tue l lement  dans l e s  t r o u s  de rocher .  
2 .2 .  Aedes m e t a l l i c u s  
S ix  g î t e s  p6ridomestiques c e t t e  espèce,  deux , un B Bo o (avec 
A. aegyp t i  c t  A.  v i t t a t u s ) ,  un à aegyp t i  Y e t  un à à Mindif (avec A. a e g y p t i ) ,  un à Naroua 
Hama KOUSSOE ( s e u l e ) .  
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2.3.  Aedes lu teocephalus  
A P i t o a ,  un g î t e  p6ridomestique hébergea i t  c e t t e  espèce,  
accompagnée d 'A.  aegypt i .  
2.4.  Aedes s i i n p s o n i  
A Naroua., un g î t e  con tena i t  c e t t e  espèce,  s e u l e .  
2 .5 .  Eretmapodites groupe chrysogas te r  
Ce groupe d ' e spèces  a é t é  i d e n t i f i é  dans qua t r e  g î t e s  
péridomestiques ( A  Ngaoundkré, Nigba, Maradi e t  Boki)  , accompagnant 
A. aeggpt i .  
3. Autres Cul ic idae  
I1 e s t  i n t é r e s s a n t  de n o t e r  que 86 g î t e s  contena ien t  
Culex f a t i g a n s .  C ' e s t ,  comne on pouvait  s ' y  a t t e n d r e ,  dans les plus 
grosses  agglom6rations que l e s  g î t e s  s o n t  l e s  p lus  nombreux : 12 
Ngaoundkré, 15 Garoua, 11 & Yagoua, 11 & Maroua, 13 t3t Mokolo. 
Cepenuant c e t t e  espèce a k t 6  i d e n t i f i é e  dans 15 l o c a l i t é s  s u r  29. 
Culex d u t t o n i ,  C ,  t i g r i p e s  e t  C.  nebulosus.  
Les' t r o i s  a u t r e s  espèces l e s  p l u s  f r équen tes  B t a i e n t  
Conclusions 
On cons t a t e  l a  l e c t u r e  du t a b l e a u  I que l e s  i n d i c e s  sont 
tres é l e v é s  presque pa r tou t "  . 
L ' ind ice  de Bre teau ,  c 'es t -&-dire  l e  nornbre de g î t e s  p o s i -  
- t i f s  pour 100 h a b i t a t i o n s ,  e s t  supgr ieur  à IOU dans 12 des l o c a l i t é s  
prospec tées  e t  à 200 dans qua t r e  d ' e n t r e  e l l e s .  Or on,considkre en 
genGral q u ' i l  y a des risques non négligeables d'aisidemie de f i k v r e  
jaune lo r sque  c e t  i nd ice  a t t e i n t  10. (PICHON e t  a l . ,  1969) .  
1'6pidémie de Diourbel a u  Sénega1 que l a  p l u p a r t  des i n o r t s  surve- 
na i en t  l o r sque  30 6 des r 6 c i p i e n t s  contenant  l e s  r e s e r v e s  d ' e a u  
hébergeaient  des l a r v e s  d'A. aegypt i .  Ces r é s e r v e s  d ' eau  n ' é t a i e n t  
pas 8. l ' i n t é r i e u r  des h a b i t a t i o n s ,  mais s i t u é e s  dans un enc los  
s p é c i a l  a u  m i l i e u  de chaque groupe de cases .  On peut  donc consi-  
dé re r  qu'on a v a i t  a f f a i r e  à des g î t e s  péridomestiques comae dans l e  
nord Cameroun. Or i c i  dans 21 des l o c a l i t é s  prospec tées  l ' i n d i c e  
con ta ine r ,  - c 'es t -å -d i re  l e  pourcentage de g î t e s  p o s i t i f s  p a r  rap-  
p o r t  aux g î t e s  p o t e n t i e l s  - e s t  é g a l  ou s u p é r i e u r  8. 30, e t  même 
supé r i eu r  à 50 dans s i x  de c e s  agglomérations.  
I1 e s t  donc incontes$able  qu'au c a s  oh la couver ture  
vacc ina le  s e r a i t  incomplète l e  nord Cameroun s e r a i t  à l a  merci  
d 'une grave épidémie de f i è v r e  jaune s i  l e  v i r u s  amaril é t a i t  in- 
t r o d u i t  dans l a  région. 
D ' au t r e  p a r t  BEES e t  a l .  (1967) o n t  cons t a t é  l o r s  de 
- ~ ~ 
* A Fort-Foureau e t  h Makari l e s  i n d i c e s  sont cer ta inement  p lus  
é levés  en r é a l i t é  q u ' i l s  n ' a p p a r a i s s e n t  dans l e  t a b l e a u  I c a r  l e s  
en fan t s  c o u r a i e n t  devant l ' é y u i p e  de p rospec t ion  pour v i d e r  l e s  
g î t e s  avant  son passage. 
.i 
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Une deuxième conclus ion  s ' impose,  c ' e s t  qu'on ne peut  
absolument pas  t e n i r  compte des  prospec t ions  e f f e c t u é e s  en  s a i s o n  
&che lo r sque  c e l l e - c i  e s t  t r è s  marquée comme dans ces  régions e t  
que l a  p l u p a r t  des  g î t e s  s o n t  péridomestiques.  U n  exemple typ ique  
e s t  c e l u i  de Yagoua o Ù  l e s  i n d i c e s ,  t r ê s  é l e v é s  e n  s a i s o n  des  
p l u i e s ,  tombent & zéro  e n  s a i s o n  shche. 
I1 en découle que les r i s q u e s  de f i è v r e  jaune sont minimes 
e n  sa . ison sèche.  
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Tableau I .. 
Aedes a e g y p t i  : prospection de s a i s o n  des  p l u i e s  
:Nombre d:Nombre de  : Nombre : 
Bre t eau: conta  i n e r  Lo c a l i  tes : Coordonnées :de ca.ses: g î t e s  :de g î t e s :  : gé 'graphiques : v i s  i t é  e s  : po ten t  i e l s  : p o s  i t  ifs  ; 
. 39 I 15 : 88,2 I 38,4  Nigba 8'08 N-13'34 E: 17 : . - 
G i d j i b a  : 8'28 N-1J044 E: 16 : 44 : 10 : 62,5 : 22,7  
Godé 8'33 N-13O02 E: 15 : 43 I 13 I 86,6  I 30,2 
Gouna : 8'31 N-13'34 E: 15 : 38 : I l  : 73 ,3  : 28 ,9  
Tchcl l l i ré  1 8O24 N - 1 4 O 1 0  E: 19 47 . : 21 I '110,5 i 44,6 
Roum 8023 N-14'31 E: 17 : 15 : 2 : 11,7 13,3 
Mara d i 1 8031 N-14OO9 E: . 6 ;  44 : 25 416,6 1 5 6 , 8  
Poli 8'29 N-13014 E: 19 : 52 : 15 : 78,9  : 28,8 
Boki 8048 N-13O31 E: 5 :  26 : 6 : 160 : 30.7 
-- 
-- 
Rey Bouba i 8O40 N-14O11 E% 13 i 54 : 28  0 ' 215,4 i 5 1 , 8  
- .  
Garoua. 9O18 N-13O24 E: 40 89 5 3  1 132,5 59 ,5  
32 : 10 : 76,9  : 31,2 P i t o a  : 9'23 N-13'30 E: 13 : - 
- 'Haina Koussou: 9O36 N - 1 3 O 2 8  E: 21 31 1 4 i 19,o i 12 ,9  
B i d z a r  : 9054 1%-74°07 E: 20 42 : 13 : 65 : 30,9 
Guider f 9O56 N-13O57 Si 14  i 38 1 17 121,4 44,7 
Bourah :10°15 N-13'31 E: 19 : 30 I 15 i 78,9  : 50 
l!lind if !I0024 N-14'26 E: 19 28 : 5 : 26,3 : 17,8 
Yagoua f10°21 N-15O14 E i  16 i 42 1 23 b 143,7 I 54,7 
Koumsiki  : 1 0 O . j  1 IV-13035 E: I 3  : 45 : 27 : 207," : 60 
I!lok o 1 o :10°44 N-43'48 E: I2 : 31 : 13 : 106,3 : 41.9 ' Bogo i 1 O 0 4 $  N-14'36 Ei 18 44 . 17 1 94,4  38,6 
Koza 10052 N-13'53 E: 6 :  29 : 11 : 183,3  : 37,9  
11 O 0 3  d o r a  N-14'08 E: 12 28 I ' 14 116,7 : 50 
:"or% Foureau:12005 N-15002 EI 43 40 i 12 i 27,9 i 30 
. . 
Kaélé :10°06 N-'14'27 E: 19 : 35 : 11 : 57y9 : 3194 
t 
- 
. 
Maroua 110'36 N-14"19 E: 33 : 45 . 14 1 42y4 31,1 . 
, 
- 
---7 
- -_ 
- ':laza I1 I024  N-14034 EI 3 :  22 : 20 : 222 ,2  : 90,g 
- 
Nakar i :12'34 N-14'27 E: 21 : 18 : I : 4,8 : 5 , 5  
Totaux i 611 i 7206 i 456 f . -- . 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Ta,bleau II 
Gîtes domestiques d'A. aegypti 
:Gîtes domesti- :Gîtes poten- :Gîtes domesti-:Gîtes posi- 
Loca1ité :ques potentiels: tiels totaux :ques positifs : tifs totaux 
Ngaoundéré : 21 135 
. . 1 . . 28 ___ . . Nigba 12 39 5 15 
Gidjiba - ' 15 44 5 0 -  -- o 10 
. 
- 
God6 2 43 1 13 
Gouna . 3 38 . O 11 
-- . . 
-1-. 
~ . o . 
o . .- T c h o l l i r é  : 5 . 47 . 4 21 . . . . MOWll  2 . 15 . O b 2 
Poli 2 52 O 15 
Rey Bouba : 3 . 54 2 . 2 8  
Bidzar 3 . 42 1 . 13 
Guidel" 2 . 38 . O 0 17 
Kaé 18 o I . 35 . O . 11 
Yagoua 4 42 . 1 23 
27 Roumsiki I 45 1 
Waza 8 . 22 . 8 20 
I 
b . --__I -- . . . 
.- . . * . . . . . . * . . 
- . 
- 
-. ___- 
o . 
Totaux 84 . 29 
.- 
Tableau III 
A. a eggp t i  : Prospec t ion  de saison seche 
Loca l i t é  
:Nombre : Nombre : Nombre : Indice :  Ind ice  
: t a i n e r  
i :de cases:de g î t e s  :de g2tes :Bre texcon-  
: géographiques: visi-tGes: p o t e n t i e l s  : p o s i t i f s :  
. . 
Me iganga :6O31 N-14O17 E: 69 : 
(non reprospec té)  . I  . 77 ' :  1 : 1 , 4  : 1,3 O . . . . . O . . 
Ngaoundh-6 : 33 : 44 : o :  - :  - 
Tc ho Ili& . : 24  : 34 : 5 , : 2 0 , 8  : 14,7 
* . . 
O . 0 . . 
Rey Bouba 
~ ~~~ . 
: 22 : 42 : 6 : 27,3 : 14 ,3  . . v . O . - Dobinga :BO58 N-13054 E: 20 : 16 : o :  - : .  
(non reprospecté): . . . . . O * . . . 
P i t o a  . . . . : 31 : 37 : o :  - :  - . . - ,  . 
Yagoua : 108 : 125 : o :  - :  - . 
Tableau IV 
G h s  d iAedes v i t t a t u s  
Loca l i t é  
b e 'avec ,A. asgypti : : . s e u l  :avec e A .  aegypti:e-t; e A, a 3. 
Gid jiba 
. . t 
: I :  
. e e . 
. Godé : I r  3 . : 4  
Gouna t 2 :  e : 2  
Tcho l l i r é  : I :  1 : 2  
e 
. e . . 
. . 
o K O W  : I t  1 . : 2  
Rey Bauba . e 4 : 4  . . 4-. * 
Boki  2 1  2 . . 
. b  . . 
